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<Résumé>
“Problèmes posés par l’avenir de la riziculture au Japon: 
Face à la violence des marchés internationaux et aux 
conditions négatives locales”.
KAWADA Junzo
La riziculture irriguée, capable de continuer à lʼinfini sur le même terrain, 
est indispensable au Japon où la terre cultivable est très limitée; dʼoù est née le 
système du traitement des fonctionnaires au moyen du riz à lʼépoque féodale, 
la morale du travail dévoué, en même temps que la solidarité des cultivateurs 
liés au même réseau dʼirrigation. La rizière dʼautrefois, sans produit chimique, 
avait aussi la fonction piscicole. Le “tanada” (rizières en terrace), un système 
de riziculture écologiquement rationnel, qui était largement pratiqué au Japon 
comme en Asie, est maintenant en péril de disparition par la suite de lʼexode 
rural des jeunes, parce quʼil demande la collaboration dʼun grand nombre de 
riziculteurs. Récemment, lʼinternationalisation du marché du riz, ainsi que 
par le manque dʼintérêt des jeunes cultivateurs japonais pour la riziculture, 
celle-ci se trouve face à face avec la disparition. Lʼauteur propose la pratique 
de riziculture en classe à lʼécole primaire et secondaire, pour que les élèves 
puissent continuer la riziculture plus tard en tant que “week-end farmers” 
même sʼils deviennent salariés.
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